後記雑感、奥付 by unknown
発
行
遅
延
と
な
っ
て
い
た
「
紀
要
」
第
十
五
号
を
お
屈
け
い
た
し
ま
す
。
執
箪
者
各
位
の
ご
努
力
に
心
か
ら
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
こ
こ
数
年
来
、
「
図
円
館
員
の
専
門
性
と
は
何
か
」
の
問
題
が
、
図
害
館
界
お
よ
び
わ
が
本
館
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
司
書
の
専
門
性
の
問
題
は
、
図
書
館
員
の
地
位
や
待
遇
の
改
善
運
動
や
、
図
書
館
員
の
野
質
向
上
を
は
か
る
内
省
的
な
声
と
も
な
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
、
「
図
書
館
雑
誌
」
V
o
l.68• 
N
o
.
 
7
に
、
〈
私
立
大
学
図
書
館
員
の
立
場
か
ら
〉
と
題
し
て
、
来
年
、
停
年
に
な
る
私
自
身
の
三
十
年
間
の
経
験
を
通
じ
て
の
感
想
を
、
久
々
に
発
表
し
た
。
今
後
の
大
学
図
由
館
の
課
題
と
し
て
、
ぜ
ひ
ご
一
覧
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
（
内
山
殺
究
）
「
図
書
館
雑
誌
」
の
本
年
九
月
号
（
六
八
巻
九
号
）
の
三
九
三
頁
に
、
こ
の
本
館
の
「
紀
要
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
紀
要
」
が
十
五
号
ま
で
続
い
た
の
も
、
ひ
と
え
に
執
箪
者
各
位
の
研
鑽
と
、
編
集
者
茂
木
さ
ん
の
尽
力
の
賜
物
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
私
た
ち
は
、
こ
の
「
紀
要
」
が
誕
生
す
る
前
、
全
館
的
な
組
織
と
し
て
「
早
後
記
雑
感
稲
田
大
学
図
因
館
図
害
館
学
研
究
会
」
が
あ
り
、
そ
の
機
関
誌
と
し
て
、
「
図
害
館
学
研
究
会
会
報
」
の
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
詳
細
を
記
す
紙
幅
は
な
い
が
、
こ
の
「
会
報
」
は
、
会
員
1
1
本
館
職
員
の
小
論
文
・
諸
報
告
を
は
じ
め
、
毎
月
一
回
勤
務
時
間
を
さ
い
て
行
な
わ
れ
た
研
究
会
で
の
発
表
や
討
論
の
内
容
を
の
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
現
場
の
実
践
の
な
か
か
ら
、
し
か
も
職
場
全
体
を
基
盤
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
成
果
と
し
て
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
釈
み
重
ね
を
土
台
と
し
て
、
当
時
の
大
野
館
長
の
お
骨
折
り
の
も
と
に
、
こ
の
「
紀
要
」
が
出
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
十
五
号
を
重
ね
た
今
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
執
筆
者
も
か
な
り
固
定
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
内
容
も
翻
刻
や
解
題
、
あ
る
い
は
害
誌
な
ど
に
比
べ
て
、
理
論
的
研
究
の
発
表
が
少
な
い
。
自
分
自
身
の
怠
慢
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
館
全
体
の
態
勢
に
つ
い
て
も
、
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
と
、
思
う
の
で
あ
る
。
（
高
宮
秀
夫
）
今
年
も
私
大
連
盟
が
実
施
す
る
図
害
館
研
究
集
会
が
草
津
で
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
基
本
テ
ー
マ
は
「
情
報
お
よ
び
情
報
源
の
多
様
化
・
多
抵
化
と
大
学
図
書
館
」
で
あ
っ
た
。
昨
今
の
よ
う
な
、
情
報
と
そ
れ
を
も
た
ら
す
情
報
椋
の
多
様
化
と
多
紐
化
は
、
裏
を
か
え
せ
ば
情
報
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
図
書
館
の
抜
本
的
な
変
革
を
求
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
図
書
館
は
想
像
を
越
え
た
情
報
の
洪
水
の
中
で
た
じ
ろ
ぎ
、
再
び
古
い
殻
に
こ
も
っ
て
た
だ
閻
中
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
大
学
に
お
け
る
研
究
・
教
育
も
著
し
い
変
ぼ
う
を
遂
げ
よ
う
と
し
、
大
学
図
書
館
に
は
こ
れ
に
対
応
す
る
態
勢
が
の
ぞ
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
図
書
館
が
対
応
す
る
態
勢
と
い
う
も
の
は
、
「
資
料
」
「
館
員
」
「
施
設
」
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
た
上
で
、
総
合
的
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
館
の
現
況
か
ら
み
て
最
も
緊
急
と
思
わ
れ
る
の
は
、
施
設
の
大
拡
充
と
建
物
構
造
の
大
改
菩
の
よ
う
で
あ
る
。
大
正
十
四
年
に
建
て
ら
れ
た
本
館
は
も
は
や
狭
陰
に
す
ぎ
る
し
、
機
能
性
に
乏
し
い
。
情
報
の
多
様
化
は
図
也
館
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
の
要
請
を
招
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
ず
十
分
な
場
所
と
施
設
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
各
種
の
所
蔵
資
料
の
積
極
的
な
利
用
促
進
方
策
を
と
ろ
う
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
図
書
館
組
織
の
改
善
や
業
務
能
率
を
上
げ
よ
う
と
し
て
も
、
何
―
つ
を
と
り
上
げ
て
も
根
本
的
な
施
設
の
拡
充
改
善
が
伴
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
可
能
と
な
り
、
有
効
と
な
る
問
題
が
多
い
。
「
新
図
書
館
」
の
建
設
が
望
ま
れ
る
所
以
で
あ
る
。
（川
上
一
）
ー 1
夏
が
終
わ
っ
て
、
大
学
の
秋
学
期
が
始
ま
り
ま
し
た
。
夏
休
み
の
帰
省
か
ら
学
生
た
ち
も
帰
っ
て
来
て
、
大
学
の
周
辺
に
も
構
内
に
も
三
々
五
々
と
学
生
が
集
ま
り
、
図
書
館
を
利
用
す
る
学
生
も
こ
の
頃
で
は
日
々
三
千
五
百
余
名
を
数
え
、
朝
の
開
館
を
待
っ
学
生
の
姿
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
か
く
学
園
で
は
学
生
の
紛
争
の
み
が
報
じ
ら
れ
て
、
世
間
に
陰
湿
な
印
象
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
こ
の
夏
の
休
暇
中
に
も
勉
学
に
、
あ
る
い
は
論
文
の
仕
上
げ
や
資
料
調
査
の
た
め
に
図
粛
館
に
来
て
い
た
学
生
は
辿
日
千
余
名
を
数
え
、
冷
房
設
備
の
な
い
暑
い
閲
覧
室
で
毎
日
を
過
し
た
学
生
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
学
生
を
見
る
と
で
き
る
限
り
の
便
宜
と
設
備
と
を
考
え
て
あ
げ
た
い
。
社
会
の
動
き
は
梢
報
化
と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
、
大
学
に
お
け
る
図
書
館
の
機
能
も
、
こ
れ
に
対
応
し
た
奉
仕
活
動
の
充
実
と
体
勢
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
図
書
館
に
対
す
る
教
員
や
学
生
の
要
望
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
今
日
ま
で
展
開
し
て
き
た
奉
仕
活
動
を
顧
み
て
、
そ
の
反
省
と
対
策
を
具
体
的
活
動
に
盛
り
込
む
こ
と
こ
そ
私
た
ち
の
課
題
で
あ
り
、
図
書
館
に
課
せ
ら
れ
た
主
要
な
任
務
で
あ
る
と
考
え
る
。（
寺
本
辰
雄
）
▽
白
木
蓮
の
花
の
下、
早
春
の
思
念
に
耽
る
羊
を
配
し
て
贈
る
こ
の
15
号
も
、
実
は
秋
に
遅
れ
て
の
発
行
で
、
さ
す
が
に
内
心
の
た
じ
ろ
ぎ
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
図
柄
の
多
少
の
お
も
し
ろ
さ
と
、
三
月
日
付
の
発
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
あ
え
て
こ
れ
で
行
こ
う
と
相
談
が
一
決
い
た
し
ま
し
た
次
第
で
す
。
▽
ど
う
も
毎
号
の
発
行
の
遅
れ
で
、
た
だ
た
だ
お
詑
び
の
ほ
か
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
今
回
も
「
文
書
目
録
第
1
集
」
「
視
聴
箕
資
料
目
録
第
2
渠
」
の
編
梨
発
行
、
「
当
館
年
度
業
務
報
告
」
「
文
部
省
実
態
調
査
報
告
」
の
作
成
提
出
、
「
原
田
繊
維
文
庫
目
録
」
「
大
隈
文
書
目
録
補
辿
」
「
逐
次
刊
行
物
現
行
受
入
目
録
」
の
発
行
準
備
編
染
な
ど
の
先
行
業
務
が
あ
り
、
そ
の
他
一
般
事
務
諸
雑
用
の
輻
湊
に
よ
り
や
は
り
遅
れ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
▽
残
業
追
い
込
み
が
ど
う
も
編
集
関
係
に
は
必
要
で
す
が
、
そ
れ
も
と
か
く
ま
ま
な
ら
ず
、
い
ま
目
前
に
あ
る
刊
行
予
定
物
の
こ
と
や
、
ま
た
こ
の
秋
か
ら
整
理
に
か
か
る
開
館
以
来
の
除
籍
本
の
統
計
の
こ
と
、
明
春
か
ら
の
和
洋
両
基
本
目
録
の
編
集
の
こ
と
、
そ
の
タ
イ
プ
を
ど
こ
で
打
っ
か
な
ど
を
思
う
と
き
頭
が
痛
み
ま
す
。
▽
そ
れ
で
も
次
号
の
原
稲
は
、
す
で
に
半
ば
は
集
ま
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
冬
に
は
発
行
の
見
込
み
で
す
が
、
印
刷
毀
等
の
値
上
が
り
で
減
頁
の
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
慈
味
で
発
行
だ
け
は
維
持
し
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。
▽
そ
も
そ
も
図
柑
館
員
の
研
鑽
性
と
い
う
も
の
は
、
司
Crtご
汽
格
の
上
に
、
さ
ら
に
生
涯
的
に
そ
れ
が
継
続
さ
れ
る
の
が
理
想
と
い
う
が
、
ど
の
辺
ま
で
が
要
請
さ
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
い
発
行
所
つ
で
も
教
授
職
が
つ
と
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
か
。
あ
る
い
は
、
教
授
と
一
般
職
員
の
中
間
的
な
と
こ
ろ
か
。
と
い
っ
て
そ
の
グ
レ
ー
ド
は
何
に
よ
っ
て
計
る
の
か
。
教
授
の
勉
強
ほ
ど
で
な
い
日
曜
大
工
的
な
と
こ
ろ
が
館
員
勉
強
の
標
準
な
の
か
°
勉
強
ば
か
り
で
館
務
は
二
の
次
で
も
困
る
し
、
あ
げ
句
、
教
授
に
横
江
り
さ
れ
る
と
し
た
ら
．．．
 
？
。
狭
く
深
く
か
、
浅
く
広
く
か
、
大
学
図
甚
館
の
た
め
に
も
っ
と
も
望
ま
し
い
司
書
の
椋
郡
像
と
は
ど
ん
な
姿
か
、
努
力
目
標
と
し
て
、
そ
の
典
型
的
な
何
種
類
か
の
具
休
像
を
、
何
か
の
機
関
で
い
っ
そ
明
確
に
示
し
て
み
せ
て
ほ
し
い
気
が
す
る
。
▽
し
か
し
、
一
方
に
は
、
大
袈
裟
に
考
え
る
必
要
は
な
い
。
敏
速
に
カ
ー
ド
が
と
れ
て
、
不
安
な
と
こ
ろ
は
副
出
•
分
出
で
補
い
、
選
択
そ
の
他
判
ら
な
け
れ
ば
教
員
に
尋
ね
、
要
は
、
汽
料
と
利
用
者
の
媒
介
さ
え
で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
。
そ
れ
が
図
忠
館
員
と
い
う
も
の
で
、
大
体
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
過
重
は
禁
物
だ
と
い
う
論
も
な
い
で
は
な
い
。
い
か
に
す
べ
き
か
。
▽
別
に
国
際
交
流
に
必
要
な
会
話
力
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
は
問
題
に
な
る
。
（
茂
木
発
秀
）
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